Clinical and microbiological epidemiology of Streptococcus pneumoniae bacteremia in eight French counties  by Maugein, J. et al.
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